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ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
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Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɚ Ɉ. Ɉ. 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 
ȼɥɚɫɟɧɤɨ Ɋ. ɉ. 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɋɨɪɨɱɢɧɫɶɤɚ Ɉ. Ⱥ. 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ  
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ  
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ  
ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ɉɊɈȻɅȿɆɇɈȽɈ ȱ ɊɈɁȼɂȼȺɘɑɈȽɈ ɇȺȼɑȺɇɇə 
ɉɊɂ ȼɂȼɑȿɇɇȱ ȻȱɈɅɈȽȱȲ ȼ ɈɋɇɈȼɇȱɃ ɒɄɈɅȱ, 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɆɂɋɅȿɇɇə 
 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɭɱɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɪɭɧɬɨɜɧɿ ɬɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɧ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ, ɚ ɣ ɜɦɿɧɧɹ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɩɨєɞ-
ɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɰɿɥɿɫɧɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɂɚɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɭɱɚɫɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɡɚ-
ɡɧɚɱɟɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀʀ ɡ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɲɤɿɥɶ-
ɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɚ ɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɬɚ ɿɧ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɥɚ ɫɜɨʀ ɜɢɬɨɤɢ 
ɞɹɤɭɸɱɢ ɩɪɚɰɹɦ Ʌ.ɋ.ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɦ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯ ɪɪ. XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɛɭɥɚ ɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɦ ɢ Ⱦ. Ȼ. ȿɥɶɤɨɧɿɧɢɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨ-
ɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɜ ɯɨɞɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: Ɍ. ɋ ɋɭɯɨɜɚ, Ɍ. ɉ. ɋɚɥɶɧɢɤɨɜɚ., 
Ɇ. ȼ. Ƚɭɥɚɤɨɜɚ  
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɲɤɨɥɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɞɸ ɬɚ ɩɨɹɫ-
ɧɟɧɧɹɦ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟɫɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɭɱɧɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫ-
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ɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɢ ɞɿɬɟɣ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɛɿɥɶ-
ɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɜɿɤɨɜɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭɱɧɿ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɡ ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɚ ɣ ɜɦɿɥɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ʀɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɡɞɨɛɭɬɨɤ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɿ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɜɿɤɨ-
ɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭɱɧɿɜ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶ-
ɫɹ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ (ɚɧɚɬɨɦɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ). ɋɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ ɜɤɥɸ-
ɱɚє ɜ ɫɟɛɟ 5-9 ɤɥɚɫɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɿ ɜɿɤɨɜɿ ɪɚɦɤɢ  
11-15 ɪɨɤɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿє ɰɟ  
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɤ. 
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɹɜɢɳɭ ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɨ ɡɧɟɰɿɧɸє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɭ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ. ɉɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɜɢɳɚ ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɿʀ ɫɜɿ-
ɞɱɚɬɶ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡɪɿɫɬ ɭ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɧɚ 13-15 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ, ɚ ɜɚɝɚ  ɧɚ 10-12 ɤɿɥɨɝɪɚɦɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ 
70-ɯ ɪɨɤɿɜ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦ Ɂ. Ɏɪɨɣɞɚ ȿ. ȿɪɿɤɫɨɧɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɰɿ ɜɿɤɨɜɿ ɦɟɠɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɢɣ ɜɿɤ ɬɚ ɸɧɿɫɬɶ (12-20 ɪɪ.). ɍɱɟɧɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє 
ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɫɜɿɬɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ ȿ. ȿɪɿɤɫɨɧ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɧɟɜɞɚɱɚɯ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɞɚɥɨʀ ɫɩɪɨ-
ɛɢ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɫɟɛɟ ɿ ɫɜɨє ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɧɢɤɚє ɞɢɮɭɡɧɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɤɨɜɨʀ ɧɨɪɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɩɟɪɲɟ ɜɜɿɜ ɬɟɪ-
ɦɿɧ «ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ Ƀ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɿ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɨɪɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɸ ɿɞɟɸ Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɡɜɚɜ «ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɉɟɫɬɚ-
ɥɨɰɰɿ». ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜ ɿ Ⱦ.Ȼ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
є ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɿɧɧɹɦɢ: ɚɧɚɥɿɡɨɦ, ɪɟɮɥɟɤɫɿєɸ, ɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ.  
ɍ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɱɟɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɪɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є : ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɜɿɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭɱɧɹɦ. Ɂ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɹɤɿɫɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɦɟɬɨ-
ɞɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɥɸє ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧ-
ɧɸ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɚɦɿɧɿ ɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɲɢɦɢ, ʀɯ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɬɚɤ, ɳɨ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɧɨɜɟ ɩɪɨ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɦ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ [4]. 
ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɧɟɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɟɬɨɞ ɫɜɿɞɨɦɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɿ ɦɟɬɨɞ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ [3]. 
ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦ.Ȼ. ȿɥɶɤɨɧɿɧɚ  ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɭ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨʀ ɜɿɞ ɭɱɧɹ ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪ ɜɥɚɫ-
ɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿ ʀʀ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɫɥɿɞ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ 5-6 ɤɥɚɫɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɭɦɤɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɬɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɦɚ-
ɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɦɤɭ ɭɱɧɿɜ. ɉɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɭ ɞɿ-
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ɬɟɣ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 5-6 ɤɥɚɫɿ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɚɠɤɨɫɬɿ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɭɱɧɿɜ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ Ɍ. Ɇ. Ɋɭɫɚɤ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢ-
ɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɭɱɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɢ ɩɟɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ (ɞɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɡɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿɣ, ɝɿɩɨɬɟɡ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ), ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɧɚ ɭɪɨ-
ɤɚɯ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɨɛɦɿɧ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɞɭɦɤɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɧɹɦɢ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɟɱɿ, ɩɨɞɿʀ, ɮɚɤɬɢ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ 
ɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ. ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡ ɬɟɦ «ȿɜɨɥɸɰɿɣɧɟ 
ɜɱɟɧɧɹ» ɬɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ» [7]. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɹɤɨ-
ɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ ɣ ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ 
ɡɧɚɧɶ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɭɱɧɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ: 1) ɑɨɦɭ..., ɯɨɱɚ..? 2) ɑɨɦɭ..., ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ..? 3) əɤ-
ɳɨ..., ɬɨ ɱɨɦɭ..? 4) əɤɳɨ..., ɬɨ ɱɢ ɦɨɠɧɚ..? Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢ-
ɬɚɧɧɹ є: «əɤɳɨ ɤɚɱɤɨɧɿɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɫɚɜɰɿɜ, ɬɨ ɱɨɦɭ ɜɿɧ ɧɟɫɟ ɹɣɰɹ?» 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ.Ⱥ ȼɚɫɟɱɤɨ «Ɇɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭɱɟɧɶ ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɬɪɭɞ-
ɧɨɳɿ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɞɨɥɚє, ɭ ɞɭɦɰɿ ɨɝɥɹɞɚє, ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɳɨɫɶ ɧɟɞɨɜɟɞɟɧɟ, ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɿ ɡɚɯɨɬɿ-
ɥɨɫɹ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɞɿɡɧɚɥɚɫɹ» [1]. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ є ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɦɢ: ɦɟɬɨɞ «ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», 
«ɦɟɬɨɞ ɟɦɩɚɬɿʀ», ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɪɨɥɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɨɳɨ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ є ɦɟɬɨɞ ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɭɱɧɹɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
«ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ» ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ʀɯɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɪɿ-
ɲɟɧɶ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɞɭɦɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɩɟɜɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ; ɦɟ-
ɬɨɞ «ɹɤɛɢ…»  ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɫɬɢ ɨɩɢɫ ɬɚ ɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢ ɦɚɥɸɧɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɭ ɫɜɿɬɿ ɳɨɫɶ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɜɢɧɟ ʀɯɧɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɹɜɥɹɬɢ, ɚ ɣ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ, ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ; ɦɟɬɨɞ ɨɛ-
ɪɚɡɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ – ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɧɹ, ɤɨɥɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ, 
ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɧɚɱɟ ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ: ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɰɿɥɿɫɧɟ, ɧɟɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɟ ɛɚɱɟɧ-
ɧɹɦɟɬɨɞ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɚɰɿʀ – ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɱɢ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɨɛ’єɤɬ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɛɨ ɹɤɨɫɬɿ; ɦɟɬɨɞ ɫɢɧɟɤɬɢɤɢ – ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ ɭɹɜɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɪɿɞ-
ɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ʉɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɿ «ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɜɢɞɨɦ 
ɚɧɚɥɨɝɿɣ (ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, ɨɛɪɚɡɧɨʀ, ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ), ɿɧɜɟɪɫɿʀ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɫɥɿɞ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ є ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɫɿ 
ɪɿɜɧɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣ ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɬɚ ɬɢɩɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɠ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɿɥɶɤɢ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ [2]. 
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Ɇɚɝɨɦɟɞɨɜɚ Ɍ. ɘ. 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ  
Ȼɟɪɸɤ ɋ. ȼ. 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ  
Ƚɨɥɟɰɶ Ɉ. Ɉ. 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜ 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜ 
«Ɇɚɥɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɿɦɟɧɿ Ɋɚʀɫɢ Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ» 
ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȺ ɆȺɃɋɌȿɊɇȱɋɌɖ ɌȺ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɃ ɋȺɆɈɊɈɁȼɂɌɈɄ 
ɉȿȾȺȽɈȽȺ: ɉɊɈȻɅȿɆɂ Ƀ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɇɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє  ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɥɚɧ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ: ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɩɚɞɿɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, «ɩɟɪɟɧɚɜɱɢɬɢ» ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɡɦɿɧɢ-
ɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ – ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɜɫɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ, ɳɨ є ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɚɞɠɟ ɦɟɬɨɸ є ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɫɜɿ-
ɱɟɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ. Ɂɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ, ɭ 2020 ɪɨɰɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ 
ɰɿɥɿ ɬɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ʀɯ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɿ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɫɜɨєɸ ɦɟɬɨɸ «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɧɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɝɨɬɨɜɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɨ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ». Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
ɍɱɢɬɟɥɶ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɿɣɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɨɪɿ-
єɧɬɢɪɢ ɨɫɜɿɬɢ – ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɣ ɫɚɦ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɦɟɬɚ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɜɿɬɹɧ-
ɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚє ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɡɦɿɧ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɨɜɨɥɿ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɸ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɞɨɫ-
ɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ. ɋɜɿɞɨɦɢɣ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɟɛɟ ɧɚɜɢɱɨɤ: ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɫɢɯɿɱ-
ɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɜɱɢɧɤɚɦɢ; ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɨʀɯ ɞɿɣ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɭɱɧɿɜ; ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ є ɩɪɨ-
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